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МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВАХ» 
 
Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні 
задачі, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на 
балансі, який відрізняється від балансу комерційних підприємств, що впливає 
на методику організації бухгалтерського обліку, забезпечує своєчасне, повне і 
достовірне відображення всіх операцій з виконання кошторисів і визначення 
результатів їх виконання за загальним та спеціальним фондом, а також 
узагальнення облікової інформації у звітності. 
Метою викладання дисципліни «Облік у бюджетних установах» є 
формування системи теоретичних знань та набуття практичних навичок з 
обліку в бюджетних організаціях. 
Завданнями дисципліни є: вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних 
організаціях; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних 
стадіях та за різними напрямками обліку. 
Методичні вказівки включають тематику  самостійної роботи студентів 
усіх форм навчання практичні завдання для самостійної роботи студентів, 
тестові запитання та рекомендовану літературу для вивчення курсу. 
Основними задачами самостійної роботи з дисципліни «Облік у 
бюджетних установах» є: 
− виховання самостійності при вивченні теоретичних основ обліку в 
бюджетних установах; 
− засвоєння методики реєстрації облікової інформації за різними 
напрямками обліку в бюджетних установах; 
− вироблення вміння самостійно підходити до визначення проблемних 
питань обліку в бюджетних установах і шляхів їх вирішення. 
Самостійна робота є найскладнішою частиною навчального процесу, тому 
для надання дієвої допомоги в плануванні та її організації укладені ці 
методичні вказівки. 
 
ТЕМА 1. ОСНОВИ  ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ВУБЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
 
Завдання 1 
 
Визначте, як перелічені  господарські операції впливають на основну рівність 
бухгалтерського балансу, а саме: 
1) збільшують активи і пасиви; 
2) зменшують активи і зменшують пасиви; 
3) збільшують і зменшують активи за збереження пасивів; 
4) збільшують і зменшують пасиви за збереження активів.  
В таблиці праворуч від змісту господарської операції поставте номер відповіді. 
 
Зміст господарської операції Відповідь 
Зараховано на поточний рахунок бюджетної установи грошові кошти в 
погашення заборгованості за надані послуги 
 
Придбано обладнання з оплатою з поточного рахунку за рахунок коштів 
спеціального фонду 
 
Перераховано з поточного рахунку суми в погашення заборгованості 
перед постачальниками за матеріали 
 
Придбано офісне обладнання з відстроченням платежу.  
Зараховано на поточний рахунок грошові кошти з каси бюджетної 
установи 
 
 
 
Завдання 2 
 
Пов'яжіть терміни з їх визначеннями. Для цього ліворуч від терміна поставте відповідну 
літеру. 
 
Термін 
 
Визначення 
(1) Баланс А. Ресурси підприємства, як сукупність його майна та боргових прав 
(2) Актив Б. Ресурси підприємства, згруповані за належністю: власний капітал та 
боргові зобов'язання 
(3) Пасив В. Загальна сума активів за вирахуванням короткострокової 
кредиторської заборгованості, яка дорівнює власним коштам плюс 
довгострокові позики 
(4) Чиста 
вартість активів 
Г. Система показників, які відображають засоби (активи) та 
заборгованість (пасиви) підприємства на визначений момент часу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 3 
 
Пов'яжіть перелічені далі терміни з їх визначеннями. Для цього проставте праворуч від 
терміна відповідну літеру. 
 
Термін Визначення 
 
 
(1) Активи 
(майно) 
 
А. Грошові кошти або інші засоби, вкладені в установу власником 
(учасниками) для того, щоб можна було розпочати чи продовжити 
господарську діяльність 
(2) Зобов'язання  
Б. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих 
подій, використання яких, як очікується, приведе до одержання 
економічних вигід у майбутньому 
(3) Капітал  
В. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих 
подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до 
зменшення ресурсів підприємства, які втілюють у собі економічні 
вигоди 
 
 
Тестові питання 
 
1. Назвіть правильне визначення терміну «бюджетна установа»: 
а) це орган, заклад чи організація, відповідний статус якої визначено Конституцією України, 
а також установа чи організація створена у встановленому порядку органами державної 
влади або місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок бюджету 
державного чи місцевого; 
б) установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції по складанню, 
виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками 
бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого 
бюджету; 
в) організація, метою діяльності якої є отримання прибутку; 
г) установа, що відповідно до Конституції України здійснює розподіл та перерозподіл коштів 
державного та місцевих бюджетів. 
 
2. Метою діяльності бюджетних установ є: 
а) отримання прибутку; 
б) надання нематеріальних послуг; 
в) придбання матеріальних цінностей; 
г) здійснення розрахункових операцій; 
 
3. Бухгалтерський баланс-це: 
а) документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з 
відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів; 
б) документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних 
асигнувань головним розпорядникам коштів за певними періодами року відповідно до 
бюджетної класифікації; 
в) звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви капітал у 
синтезованому вигляді на певну дату; 
г) систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, 
виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до 
покладених на нього функцій. 
 
4. Актив балансу установи складають: 
а) власний капітал та фінансовий результат; 
б) доходи майбутніх періодів; 
в) нефінансові активи; 
г) витрати майбутніх періодів; 
д) зобов'язання 
є) фінансові активи; 
ж) забезпечення. 
 
5. Пасив балансу установи складають: 
а) власний капітал та фінансовий результат; 
б) доходи майбутніх періодів; 
в) нефінансові активи; 
г) витрати майбутніх періодів; 
д) зобов'язання 
є) фінансові активи; 
ж) забезпечення. 
 
 
 
 
6. Укажіть правильне визначення терміна «бюджетне фінансування»: 
а) надання короткострокової позики на покриття видатків бюджетної установи; 
б) надання довгострокового кредиту в зв'язку із виникненням розриву між доходами і 
видатками; 
в) отримання коштів від надання платних послуг; 
г) виділення грошових коштів з бюджету на видатки відповідно до затверджених 
кошторисів; 
д) немає правильної відповіді. 
 
8. Укажіть принципи бюджетного фінансування: 
а) безповоротність виділених коштів; 
б) терміновість повернення коштів; 
в) плановість і кошторисний характер фінансування; 
г) бюджетне нормування видатків установи; 
д) виділення коштів під певний процент; 
е) цільовий характер виділених коштів; 
є) суворий контроль за використанням виділених коштів. 
 
9. У бюджетних установах використовується переважно форма обліку: 
а) журнально-ордерна; 
б) меморіально-ордерна; 
в) журнал-головна. 
 
10. Укажіть правильне визначення поняття «розпорядник коштів»: 
а) вища організація, яка розпоряджається бюджетними коштами; 
б) органи Державного казначейства; 
в) керівники окремих бюджетних установ, яким виділяються бюджетні кошти; 
г) установи банків, які обслуговують бюджетні установи; 
д) немає правильної відповіді. 
 
ТЕМА 2. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ  
 
Завдання 1 
 
За наведеними до завдання даними визначити вид видатків залежно від етапу руху 
бюджетних коштів і статтю економічної класифікації видатків. 
 
Назва операції Вид 
видатків 
КЕКВ 
 
1 Оплачено 20 комп'ютерів для обладнання комп'ютерного класу 
умовного технічного ліцею 
  
 
2 Оприбутковано 20 комп'ютерів для обладнання комп'ютерного класу 
умовного технічного ліцею 
  
 
3 Списано використані продукти харчування   
4 Одержано в касу гроші для виплати заробітної плати   
5 Нарахована заробітна плату штатним працівникам   
6 Перераховано постачальникам кошти за матеріали для нового 
будівництва 
  
 
7 Виставлено акредитив для розрахунків із постачальниками   
8 Оприбутковано поштові марки   
9 Подано звіт про використання підзвітних сум   
10 Нараховані стипендії   
11 Нарахована сума внесків за розрахунками з ЄСВ   
12 Сплачені рахунки за електроенергію   
13 Отримані в касу кошти з поточного рахунку на службове 
відрядження 
  
14 Оприбутковано портьєри, придбані для адміністративного корпусу 
коледжу 
  
15 Повернуто плату за утримання дітей у дитячих дошкільних 
закладах 
  
16 Перераховані сума внесків за розрахунками з ЄСВ   
 
 
 
Завдання 2 
 
Вказати кореспонденцію рахунків по наступним господарським операціям. 
 
Зміст операції 
Кореспонденція 
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Отримано в касу готівку чеками з поточних, реєстраційних, 
спеціальних реєстраційних рахунків 
2 Перераховано з поточних, реєстраційних спеціальних 
реєстраційних рахунків суму утримань із заробітної плати за 
дорученнями працівників 
3 Перераховано в дохід бюджету прибутковий податок, 
утриманий із заробітної плати працівників 
4 Перераховано суму внесків за розрахунками з ЄСВ 
5 Перераховано суми постачальникам згідно з пред’явленими 
рахунками за придбані матеріальні цінності: 
 
 
 
 
- у порядку планових платежів 
- шляхом попередньої оплати 
- шляхом надходження матеріальних цінностей 
6 Перераховано суми оплати за комунальні послуги та 
електроенергії 
7 Надійшли на поточний, реєстраційний, спеціальний 
реєстраційний рахунок із каси суми депонованої заробітної 
плати 
 
 
 
 
Завдання 3 
 
 За наведеними до завдання даними визначити вид видатків (фактичні, касові) та статтю 
економічної класифікації видатків бюджету. 
 
Зміст операцій КЕКВ Види 
видатків 
1 Отримано з реєстраційного рахунку та оприбутковано готівку для 
подальшого використання для: 
- виплати заробітної плати 
- виплати стипендії 
- виплати видатків по відрядженню 
2 Перераховано до бюджету суми податків на доходи фізичних осіб 
3 Перераховано заборгованість Пенсійному фонду 
4 Погашено заборгованість перед постачальником за матеріали 
5 Оплачено рахунки постачальників за ком. послуги 
  
 
 
Тестові питання 
 
1. Назвіть правильне визначення терміна «бюджетні призначення». 
а) документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних 
асигнувань головним розпорядникам коштів за певними періодами року відповідно до 
бюджетної класифікації; 
б) повноваження, надане головному розпоряднику коштів, що має кількісні та часові 
обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування; 
в) сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів; 
г) документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з 
відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів. 
 
2. Назвіть правильне визначення терміна «бюджетні асигнування». 
а) повноваження, надане розпорядникові бюджетних коштів відповідно до бюджетного 
призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів із конкретною 
метою у процесі виконання бюджету; 
б) систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, та завдань, 
виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів; 
в) кошти й видатки бюджету на погашення боргу; 
г) операції, пов’язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та 
строковості. 
 
3. До суб’єктів здійснення контролю за витрачанням бюджетних коштів належать: 
а) бюджетна установа; 
б) органи Державного казначейства; 
в) установи банків; 
г) місцеві органи статистики; 
д) Рахункова палата; 
е) фінансові органи; 
є) вищий розпорядник коштів; 
ж) органи податкової адміністрації. 
 
4. Назвіть ознаки бюджетної класифікації видатків. 
а) класифікація за типом кредитора; 
б) економічна класифікація; 
в) програмна класифікація; 
г) класифікація фінансування за типом боргового зобов’язання; 
д) відомча класифікація; 
е) функціональна класифікація. 
 
 
5. Назвіть джерела покриття видатків бюджетних установ. 
а) позабюджетні кошти; 
б) депозитні кошти; 
в) доходи загального фонду; 
г) податкові надходження; 
д) доходи спеціального фонду; 
е) інші надходження. 
 
6. Суми коштів, перерахованих бюджетними організаціями з реєстраційних рахунків 
постачальникам, прийнято називати: 
а) касовими операціями; 
б) фактичними видатками; 
в) касовими видатками; 
г) господарськими операціями. 
 
7. У розпорядника бюджетних коштів за кредитом субрахунку 7011 відображаються: 
а) суми виявлених надлишків матеріалів, а також грошей в касі; 
б) суми відкликаних бюджетних коштів; 
в) суми бюджетних коштів, які надійшли на видатки, передбачені в кошторисі; 
г) все перераховане. 
 
8. Суми нарахованої плати за комунальні послуги відображаються бухгалтерською 
проводкою: 
а) Д-т 8113—К-т 6211; 
б) Д-т 2313—К-т 7411; 
в) Д-т 8115—К-т 2111. 
 
9. Кошти, отримані із загального фонду бюджету на утримання установи 
та на централізовані заходи оприбутковуються на субрахунку: 
а) 2311; 
б) 2313; 
в) 2211; 
г) 2315; 
 
 
10. Зміст бухгалтерської проводки Д-т 1813—К-т 7511 такий: 
а) в касу отримана готівка з реєстраційного рахунка; 
б) готівка внесена на поточний рахунок; 
в) головним розпорядником коштів, що утримується з держбюджету, отри- 
мані асигнування; 
г) безоплатно отримані господарські матеріали чи/та канцелярське приладдя. 
 
11. Фактичні видатки більшими ніж касові бути: 
а) можуть; 
б) не можуть; 
в) завжди більші; 
г) завжди менші. 
 
12. Доходи спеціального фонду списуються: 
а) на фінансовий результат; 
б) на результат виконання кошторису за спеціальним фондом; 
в) на фінансові результати виконання кошторису звітного періоду; 
г) вірна відповідь відсутня. 
 
13. Результат виконання кошторису бюджетні установи визначають: 
а) щомісяця; 
б) щокварталу; 
в) один раз на рік у кінці року. 
 
 
ТЕМА 3. ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ  
 
Завдання 1  
 
Вказати кореспонденцію рахунків по наступним господарським операціям. 
 
 
Зміст операції 
 
Кореспонденція 
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Отримання в касу готівки з реєстраційних, спеціальних 
реєстраційних рахунків за прибутковими касовими ордерами 
2 Одержано спонсорських, благодійних внесків та 
іншої гуманітарної допомоги 
3 Погашення дебіторської заборгованості 
4 Внесення плату за проживання в гуртожитках 
5 Отримані кошти від підзвітних осіб (залишок авансу) 
6 Отримані кошти від винних осіб за завдані збитки 
7 Повернено зайво отриману заробітну плату 
8 Надходження коштів за харчування працівників за місцем 
роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 
9 Надходження в касу плати за телефонні переговори, які 
йдуть на відшкодування касових видатків 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 2 
 
 За даним до завдання скласти розрахунок видатків на відрядження до Львова  
професора Петрова А. А., завідувача кафедри. 
Умова завдання: проф. Петрова А. А. направляється у відрядження на 8 днів (14 – 21 
квітня) за домовленістю з київським університетом. Вартість квитка до Львова 400 грн. 
Відобразити операції в бухгалтерському обліку. 
 
Тестові питання 
 
1. Дайте правильне визначення терміна «ліміт каси». 
а) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси протягом робочого дня; 
б) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси на господарські потреби; 
в) гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня; 
г) немає правильної відповіді. 
 
2. Курсова різниця за операціями з іноземною валютою — це: 
а) різниця між купівельною та продажною вартістю іноземної валюти; 
б) різниця між офіційними курсами валюти на певні періоди; 
в) різниця між залишками валюти за певний період; 
г) немає правильної відповіді. 
 
3. До інших грошових коштів належать: 
а) талони на пальне; 
б) талони на харчування; 
в) лікарняні листки; 
г) повідомлення на грошові перекази; 
д) грошові чекові книжки; 
е) марки держмита; 
є) кошти в акредитивах; 
ж) лімітовані чекові книжки; 
з) бланки трудових книжок і вкладиші до них; 
і) придбані путівки. 
 
4. Доберіть з правої колонки склад готівкових і безготівкових розрахунків. 
1. Готівкові  
розрахунки. 
 
2. Безготівкові 
розрахунки. 
а) розрахунки з підзвітними особами; 
б) розрахунки з відшкодування завданих збитків; 
в) розрахунки зі страхування; 
г) розрахунки в порядку планових платежів; 
д) розрахунки за платежами й податками в бюджеті; 
е) розрахунки зі стипендіатами; 
є) розрахунки з заробітної плати. 
 
5. Назвіть витрати на відрядження, які відшкодовуються підзвітній особі без подання 
підтверджувальних документів. 
а) квартирні; 
б) проїзд; 
в) добові; 
г) усі витрати. 
 
6. До інших грошових коштів належать: 
а) талони на пальне;                    б) талони на харчування; 
в) лікарняні листки;                     г) повідомлення на грошові перекази; 
д) грошові чекові книжки;          е) марки держмита; 
є) кошти в акредитивах;             ж) лімітовані чекові книжки; 
з) бланки трудових книжок і вкладиші до них; 
і) придбані путівки. 
 
7. Реєстраційні рахунки призначені для виконання: 
а) спеціального фонду кошторису; 
б) загального фонду кошторису; 
в) для виконання реєстраційних видатків; 
г) для виконання спеціального або загального фонду кошторису в залежності від угоди. 
8. Спеціальні реєстраційні рахунки призначені для виконання: 
а) спеціального фонду кошторису; 
б) загального фонду кошторису; 
в) для виконання реєстраційних видатків; 
г) для виконання спеціального або загального фонду кошторису в залежності 
від угоди. 
 
9. Особові рахунки: 
а) рахунки, що відкриті бюджетною установою, яка має підвідомчі установи, 
в Держказначействі України; 
б) рахунки, що відкриті бюджетною установою в комерційних банках; 
в) це рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів 
за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету; 
г) рахунки, що відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення 
загальнодержавних видатків. 
 
10. Касові операції в бюджетних установах оформляються: 
а) прибутковими касовими ордерами та видатковими документами; 
б) прибутковими касовими ордерами; 
в) видатковими касовими ордерами; 
г) за допомогою касової книги КО-2; 
 
11. Залишок за рахунком 2116 “Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
підзвітними особами ” може бути: 
а) тільки дебетовим; 
б) тільки кредитовим; 
в) або дебетовим або кредитовим; 
г) даний рахунок не може мати залишку; 
д) одночасно можуть бути дебетові і кредитові залишки. 
 
12. Розрахунками зі студентами за проживання в гуртожитку належить 
до розрахунків: 
а) з кредиторами; 
б) з дебіторами; 
в) з іншими дебіторами; 
г) з постачальниками.  
 
13. Накопичення інформації про розрахунки з підзвітними особами відбувається 
меморіальному ордері: 
а) № 8; 
б) № 9; 
в)№ 10; 
г) № 3. 
 
 
ТЕМА  4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ, 
СТРАХУВАННЯ ТА СТИПЕНДІЙ  
 
Завдання 1 
 
 Вказати кореспонденцію рахунків по наступним господарським операціям. 
 
Зміст операції 
Кореспонденція 
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Нарахування заробітної плати працівникам, що перебувають 
і не перебувають у штаті установ 
2 Нарахування стипендій 
3 Нарахована допомога у зв'язку з тимчасовою 
непрацездатністю за перші п'ять днів починаючи з 
шостого дня непрацездатності 
4 Утримання із заробітної плати та стипендій податків та 
інших утримань 
5 Нарахування єдиного страхового внеску 
6 Відображено витрати установи на придбання пластикових 
карток 
7 Перераховану банку за виготовлення пластикових карток 
8 Зараховано на індивідуальні картрахунки належну 
на видання заробітну плату 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 2 
 
Бюджетна установа провела нарахування стипендії студентам вузу в сумі 300000 грн. 
 Проведені такі утримання із стипендії: 
- податок з доходу фізичних осіб - 39000 грн; 
- плата за користування гуртожитком - 70000 грн; 
- плата профспілкових внесків — 3000  грн;                                     
Проведена виплата стипендії з каси установи в сумі 161000 грн. Відображена  депонована   
стипендія,   яка   не  отримана у  встановлені термін у сумі 10000 грн. і здана на поточний 
рахунок.  
Відобразити операції в бухгалтерському обліку. 
 
Тестові питання 
 
1. Назвіть складові, які не входять до фонду заробітної плати: 
а) основна заробітна плата; 
б) додаткова заробітна плата 
в) суми виплат компенсації громадянам, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС; 
г) допомога за тимчасовою непрацездатністю; 
д) інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 
 
2. Доберіть з правої колонки визначення кожного виду заробітної плати: 
1. Основна заробітна плата - це…  
2. Додаткова заробітна плата-це...  
а) винагорода за виконану відповідно до встановлених норм праці; 
б) заохочувальні та компенсаційні виплати; 
в) винагорода за працю понад встановлені норми; 
г) допомога за тимчасовою непрацездатністю 
 
3. Знайдіть правильне визначення економічної сутності стипендій. 
а) стипендія — це винагороди, яка виплачується студентам і аспірантам за виконувану 
роботу в вузах; 
б) стипендія — це різні заохочувальні та компенсаційні виплати студентам та 
аспірантам; 
в) стипендія — це грошове забезпечення, яке надасться студентам і аспірантам 
денної форми навчання. 
 
4. Назвіть види утримань зі стипендій студентів і аспірантів 
а) профспілкові внески; 
б) за виконавчими листами; 
в) внески до Пенсійного фонду; 
г) прибутковий податок; 
д) внески до Фонду Чорнобиля. 
 
5. Відомості про суму нарахованої заробітної плати в бюджетній установі 
накопичуються в меморіальному ордері: 
а) № 1; 
б) № 5; 
в) № 6; 
г) № 8. 
 
6. Розмістіть у логічній послідовності операції з розрахунків з оплати праці 
працівників за поточний місяць. 
а) нарахована заробітну плату працівникам за поточний місяць; 
б) видано аванс за поточний місяць; 
в) утримано з заробітної плати прибутковий податок; 
г) здано до бухгалтерії табель використання робочого часу; 
д) депоновано не отриманий своєчасно аванс. 
 
7. Згідно із законом заробітна плата це: 
а) винагорода обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або 
уповноважений ним орган виплачує робітнику за виконану ним роботу; 
б) посадові оклади (для службовців) та відрядні розцінки (для робітників) 
в) гарантійні і компенсаційні виплати; 
г) інші варіанти відповіді. 
 
 8. Характеристика рахунка 65 «Розрахунки з оплати праці» така: 
а) пасивний, основний, фондовий; 
б) активний, основний, інвентарний; 
в) пасивний, основний, розрахунковий; 
г) активний, розрахунковий, основний. 
 
9. Тарифна ставка — це: 
а) розмір заробітної плати за одиницю часу; 
б) посадовий оклад працівника, зазначений у штатному розписі без доплат; 
в) посадовий оклад працівника, зазначений у штатному розписі з доплатами.  
 
10. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
нараховується: 
а) на всю нараховану заробітну плату; 
б) на заробітну плату, нараховану в межах визначених штатним розписом; 
в) на заробітну плату, яка не перевищує 25 прожиткових мінімумів на працездатну особу на 
день нарахування. 
 
 
 
ТЕМА  5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
ТЕМА  6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
 
Завдання 1 
 
Дитячим садком розібрано і списано огорожу, яка стала непридатною для подальшого 
використання внаслідок впливу атмосферних умов. Первісна вартість огорожі на момент 
списання — 4000 грн., знос — 3500 грн. Оприбутковано від розібраної огорожі паливо, 
оцінене в 300 грн. Наведіть кореспонденцію рахунків та перелічіть первинні документи, які 
застосовуються для оформлення цих господарських операцій. Відобразити операції в 
бухгалтерському обліку. 
 
Завдання  
 
За звітний рік нарахований знос на будівлю складу районної лікарні. Первісна вартість 
будівлі — 800 000 грн. Термін корисного використання — 40 років. Відобразити операції в 
бухгалтерському обліку. 
Завдання 3 
 
 Вказати кореспонденцію рахунків по наступним господарським операціям. 
 
Зміст операції 
Кореспонденція 
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Придбано необоротні активи за рахунок коштів загального фонду: 
– на первісну вартість (вартість придбання без ПДВ) 
Водночас на зазначену суму робиться інший запис – на суму ПДВ 
2 Придбано необоротні активи за рахунок коштів спеціального фонду: 
– на первісну вартість (вартість придбання) без ПДВ 
Водночас на зазначену суму робиться інший запис 
– на суму ПДВ: 
– якщо ПДВ включено до податкового кредиту 
– якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 
3 Безкоштовно отримано необоротні активи 
Водночас робиться інший запис 
4 Списано суми копійок із придбаних необоротних активів 
5 Оприбутковано необоротні активи, виготовлені господарським 
способом: 
на суму фактичної собівартості 
Водночас робиться інший запис 
6 Відображення суми за не введеними в експлуатацію об'єктами 
капітального будівництва 
 
 
 
 
 
 
Завдання 4 
 
Коледж безкоштовно отримав програмне забезпечення (на правах користування) 
вартістю 14000 грн. Відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку.  
Завдання 5 
 
Районною радою народних депутатів передано дитячому будинку обладнання для 
проведення презентацій. Первісна вартість обладнання — 12 000 грн., знос на момент 
передачі — 2400 грн. Відобразити операції в бухгалтерському обліку в обласній  раді  та 
дитячому будинку. 
 
Завдання 6 
 
       Обласна рада придбала бухгалтерську програму «Парус» на правах користування за 
25000 тис. грн.. з ПДВ. Відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку.  
 
Завдання 7 
 
Технічним університетом був підписаний ліцензійний договір щодо надання права 
користування винаходом промисловому підприємству. Вартість прав становить 150000 грн. 
без ПДВ і сплачується щорічно 1 лютого безготівковим шляхом. Строк ліцензії становить 5 
років. Відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку.  
 
 
Тестові питання 
 
1. Знос основних засобів у бюджетних установах нараховується: 
а) починаючи з місяця, наступного після введення основного засобу в експлуатацію; 
б) починаючи з кварталу, в якому був введений основний засіб в експлуатацію; 
в) в кінці року, незалежно від дати введення основного засобу в експлуатацію. 
 
2. Куди відносяться витрати на ремонт основних засобів? 
а) на збільшення балансової вартості основних засобів; 
б) на збільшення видатків установи; 
в) на зменшення доходів установи; 
г) на зменшення зносу основних засобів. 
 
3. При придбанні необоротних активів за рахунок коштів загального фонд ПДВ, 
сплачене постачальником, відноситься до складу: 
а) витрат загального фонду кошторису за КЕКВ, призначеного для придбання необоротних 
активів; 
б) податкового кредиту з ПДВ; 
в) витрат спеціального фонду за КЕКВ, призначеного для придбання необоротних активів 
г)витрат державного бюджету за КЕКВ, призначеного для придбання необоротних активів. 
 
4. Ведення бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних 
установ регулюється: 
а) П(с)БО 7 «Основні засоби»; 
б) НП(с)БОДС 121 «Основні засоби»; 
в) МСБОДС 17 «Основні засоби»; 
г) Інструкцією з обліку необоротних активів; 
д) інша відповідь. 
 
5. Залишкова вартість - це… 
а) вартість та момент індексації; 
б) первісна вартість за мінусом зносу: 
в) вартість придбання або будівництва. 
 
6. Списання малоцінного необоротного активу з балансу бюджетної установи 
здійснюється проводкою: 
а) Д-т 8411—К-т 1113; Д-т 1412—К-т 1113; 
б) Д-т 1113—К-т 5111; Д-т 1412—К-т 1113; 
в) Д-т 8411—К-т 1113; 
г) Д-т 5111—К-т 1113; Д-т 1411—К-т 1113. 
 
7. Назвіть необоротні активи на які знос не нараховується. 
а) земельні ділянки; 
б) робоча худоба; 
в) багаторічні насадження; 
г) бібліотечні фонди; 
д) малоцінні необоротні матеріальні активи; 
е) нематеріальні активи. 
 
8. Для забезпечення по предметного обліку необоротним активам присвоюється: 
а) інвентарний номер; 
б) номенклатурний номер; 
в) порядковий номер; 
г) предметний номер; 
д) інше. 
 
9. Кошти, отримані від реалізації необоротних, активів (крім будівель і споруд), 
зараховуються: 
а) до загального фонду бюджетної установи; 
б) в дохід від реалізації необоротних активів; 
в) до спеціального фонду бюджетної установи; 
г) на збільшення фінансових результатів звітного періоду. 
 
10. Нарахування зносу на основні засоби бюджетних установ відображається 
проводкою: 
а) Д-т 8114—К-т 1411; 
б) Д-т 5111—К-т 1411; 
в) Д-т 1411—К-т 8014; 
г) Д-т 1611—К-т 1411. 
 
11. Балансова вартість основних засобів — це: 
а) первісна вартість за вирахуванням зносу; 
б) вартість, за якою основні засоби приймаються на баланс; 
в) ринкова вартість. 
 
12. Наявність та рух основних засобів відображається у меморіальному ордері номер: 
а) 1; 
б) 6; 
в) 9; 
г) 12. 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА  7. ОБЛІК ЗАПАСІВ 
 
Завдання 1 
 
Вказати кореспонденцію рахунків по наступним господарським операціям. 
 
 
Зміст операції 
Кореспонденція 
рахунків 
Дебет Кредит 
 Придбання запасів за рахунок засобів загального фонду 
1. Оприбутковані запаси:   
- устаткування для опалювальної системи 
- продукти харчування 
- господарські матеріали 
- паливно-мастильні матеріали 
  
2. Віднесена на витрати установи сума ПДВ, сплаченого при 
придбанні запасів 
  
3. Перерахована оплата   
- за отримані запаси 
- за транспортні послуги 
  
4 Списані на витрати установи вартість транспортних 
послуг 
  
Придбання запасів за рахунок засобів спеціального фонду 
Бюджетна організація не є платником ПДВ   
1 Оприбутковані запаси 
- матеріали для навчальних цілей 
- продукти харчування 
- канцелярське приладдя 
  
2 Віднесена на витрати установи сума ПДВ, сплаченого при 
придбанні запасів 
  
3 Перерахована оплата: 
- за отримані запаси 
- за транспортні послуги 
  
4 Списані на витрати установи вартість транспортних 
послуг 
 
  
 
Завдання 2 
 
 Облік операцій з централізованого постачання запасів Лікарнею № 2 м. Харкова 
оприбутковано запаси, що були закуплені Міністерством охорони здоров'я України. 
Відобразити операції із закупівлі, оприбуткування, передачі та списання використаних 
запасів в обліку установи-закупівельника та обліку установи-замовника. 
 
1. Міністерство охорони здоров'я України 
Зміст господарської операції Сума, грн 
 
1 Оприбутковано медикаменти (сплачені шляхом передоплати за 
рахунок коштів загального фонду)  
у тому числі сума ПДВ з медикаментів 
1200 
2 Передано медикаменти лікарні № 1 м. Харкова  
3 Списано використані медикаменти  
4 Оприбутковано столовий посуд  
 у тому числі сума ПДВ із вартості столового посуду 
177 
5 Передано столовий посуд лікарні № 1 м. Харкова 
 
 
 
2. Лікарня № 2 м. Харкова 
Зміст господарської операції Сума, грн 
 
1 Отримано медикаментів 
2 Отримано столовий посуд 
3 Списано використані медикаменти 
 
 
Завдання 3 
 
 Отримані й оприбутковані на склад від поставника матеріальні цінності для учбових 
цілей на суму 4000 грн., крім того ПДВ - 800 грн. Установа-одержувач здійснила оплату 
вартості матеріалів у сумі 4800 грн., з урахуванням ПДВ. 
Вартість доставки матеріалів - 200 грн., крім того ПДВ – 40тгрн. Оплата за доставку 
здійснена.  Придбання  і доставка здійснювалася за рахунок коштів загального фонду. 
 Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
Завдання 4 
 
Оприбутковані   на   склад   установи   господарські   матеріальні   цінності, примані від 
підзвітних осіб за авансовим звітом на суму 5000 грн., крім того ПДВ 1000 грн. Видано з 
каси під звіт 1000 грн. Придбання виконано за рахунок коштів спеціального фонду, а 
бюджетна організація є платником ПДВ.                 
 Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
 
Тестові питання 
 
1. Договір про повну матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальною 
особою укладається: 
а) обов’язково; 
б) не обов’язково. 
 
2. Оприбуткування надлишків матеріалів, виявлених при інвентаризації оформлюється 
бухгалтерською проводкою: 
а) Д-т 1517—К-т 7211; 
б) Д-т 1820—К-т 8121; 
в) Д-т 2110—К-т 3611; 
г) Д-т 8211—К-т 2110. 
 
3. До запасів не належать: 
а) сировина і матеріали; 
б) будівельні матеріали; 
в) кошти на рахунках у банку; 
г) заборгованість банку за кредитом. 
 
4. Назвіть первинний документ, який є бланком суворої звітності з обліку матеріалів. 
а) меню-вимога; 
б) рецепт; 
в) довіреність; 
г) накладна-вимога. 
 
5. Виробничі запаси обліковуються на рахунках класу: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 
 
6. Передача матеріалів, закуплених шляхом централізованого постачання з балансу 
установи-закупника на баланс установи-замовника оформлюється бухгалтерською 
проводкою: 
а) Д-т 6611—К-т 1812; 
б) Д-т 3111—К-т 2011; 
в) Д-т 6611—К-т 1517; 
г) Д-т 3111—К-т 6831. 
 
7. На малоцінні та швидкозношувані предметів у бюджетних установах: 
а) нараховується знос один раз на рік; 
б) нараховується знос раз на квартал; 
в) знос не нараховується. 
 
8. У поточному обліку матеріали обліковуються: 
а) за фактичною собівартістю; 
б) за договірними цінами з ПДВ; 
в) за договірними цінами без ПДВ; 
г) за середньозваженими цінами. 
 
9. Списання собівартості реалізованих готових виробів бюджетною 
установою відображається бухгалтерською проводкою: 
а) Д-т 8211—К-т 2611; 
б) Д-т 9211—К-т 1841; 
в) Д-т 8211—К-т 1811. 
 
10. Одержання матеріалів від постачальника, що оплачені шляхом попередньої оплати, 
оформлюється записом: 
а) Д-т 1517—К-т 2113; 
б) Д-т 1211—К-т 6321; 
в) Д-т 3361—К-т 2011; 
г) Д-т 3361—К-т 3111. 
 
11. Для забезпечення по предметного обліку запасів їхнім об’єктам присвоюється: 
а) інвентарний номер; 
б) номенклатурний номер; 
в) порядковий номер; 
г) предметний номер; 
д) інше. 
 
12. Предметно-кількісному обліку підлягають: 
а) продукти харчування; 
б) медикаменти й перев’язувальні засоби; 
в) МШП спецпризначення; 
г) медикаменти як отруйні, наркотичні, одурманювальні препарати. 
 
13. Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів,отриманих як 
гуманітарна допомога, оформлюється записом: 
а) Д-т 1812—К-т 7511; 
б) Д-т 1221—К-т 6841; 
в) Д-т 2211—К-т 3111. 
 
14. Оприбуткування сировини і матеріалів, отриманих без попередньої оплати, 
відображається проводкою: 
а) Д-т 1517—К-т 6211; 
б) Д-т 2011—К-т 3611; 
в) Д-т 6751—К-т 3111; 
г) Д-т 2101—К-т 3113. 
 
ТЕМА  8. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 
 
Завдання 1 
 
Виробнича майстерня надавала послуги іншому підприємству з ремонту технологічного 
обладнання. Витрати на ремонт склали: заробітна плата — 6000 грн.; деталі — 550 грн.; 
матеріали — 1200 грн. За виконану роботу в касу підприємства надійшло 10000 грн. 
Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
 
Завдання 2 
 
Виробнича майстерня на виготовлення 40 кухонних стільців здійснила такі витрати: 
витрачено матеріали — 5000 грн.; нарахована заробітна плата— 8600 грн. 
Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити собівартість 
оприбуткованої продукції. 
 
Завдання 3 
 
Для виробництва дерев’яних дверей було витрачено 20 м3 пиломатеріалу вартістю 16,0 
тис. грн.., інші матеріалів — 10000 грн., малоцінних та швидкозношуваних предметів — 
1300 грн., заробітної плати —18000 грн. Оприбутковано на склад 35 дверей, які планується 
встановити в установі. 
Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
 
Тестові питання 
 
1. Доберіть з правої колонки відповіді до класифікаційних ознак витрат на НДР. 
 
1. За видами витрат. а) місяць, квартал, рік; 
2. За календарними періодами. б) прямі, накладні; 
3. За місцем виникнення витрат. в) науковий відділ, лабораторія; 
4. За способом віднесення на собівартість 
НДР. 
г) елементи витрат, статті витрат. 
 
 
2. Виберіть метод обліку витрат і калькулювання собівартості НДР. 
а) нормативний; 
б) позамовний; 
в) попроцесний. 
 
3. Накладні витрати на виробництво НДР розподіляються між темами пропорційно до: 
а) прямих витрат; 
б) матеріальних витрат; 
в) відпрацьованих людино-годин; 
г) заробітній платі основних працівників. 
 
4. Витрати виробничих (навчальних) майстерень накопичують на рахунку: 
а) 1611; 
б) 1612; 
в) 8211; 
г) 8411; 
д) 1613. 
 
5. При списанні матеріальних цінностей на виробництво визнаються: 
а) витрати; 
б) доходи; 
в) не відображається в бухгалтерському обліку. 
 
5. При відпуску зі складу матеріалів для виробничого підрозділу складається 
проведення: 
а) Д-т 8113— К-т 1517; 
б) Д-т 8013 —К-т 1517; 
в) Д-т 1613— К-т 1517; 
г) бухгалтерських проводок не роблять, а в аналітичному обліку змінюють 
матеріально-відповідальних осіб. 
 
6. Пояснити зміст бухгалтерського запису Д-т 8112—К-т 6313. 
а) нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності працівникам виробничої 
майстерні; 
б) проведено нарахування єдиного внеску на суму заробітної плати працівників виробничого 
підрозділу установи; 
в) виплачено допомогу з тимчасової втрати працездатності працівникам виробничих 
підрозділів; 
г) перерахована органам соціального страхування заборгованість за платежами.  
 
7. Як класифікувати яблуні, які плодоносять, згідно з П(С)БО 30? 
а) сільськогосподарська продукція; 
б) поточні біологічні активи; 
в) довгострокові біологічні активи. 
 
8. Доберіть з правої колонки характерні особливості кожного з поданих методів 
калькулювання. 
1. Позамовний метод. 
2. Попроцесний метод. 
а) застосовується в масовому виробництві; 
б) списання витрат за завершеною партією чи виробом; 
в) застосовується в індивідуальному виробництві; 
г) списання витрат за календарний період. 
 
 
 
ТЕМА  9.  ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
ТЕМА  10. ОБЛІК ФОНДІВ 
ТЕМА  11. ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ 
 
Завдання 1 
 
Відновіть зміст господарських операцій за наступними бухгалтерськими проводками: 
Господарська операція Дебет Кредит 
 7011 5511 
 7211 5511 
 7411 5511 
 7011 5511 
 7211 5511 
 7411 5511 
 
 
Завдання 2 
За звітний рік бюджетною установою було здійснено витрати за договорами з науково-
дослідних робіт на суму 15 000 грн, які на звітну дату залишаються незакінченими. Обсяг 
витрат на ці роботи за кошторисом 90,0 тис. грн, вартість робіт 100, 0 тис. грн. 
Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку та навести їх 
обґрунтування. 
Завдання 3 
Визначити результат виконання кошторису за загальним та спеціальним фондами за 
звітний рік вищого навчального закладу та зробити усі необхідні бухгалтерські проводки за 
такими даними: 
Господарська операція Сума 
Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) 
отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету 
2 800 000 
 
Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) 
доходи за коштами, отриманими від надання освітніх платних послуг  
1 200 000 
Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) 
доходи за коштами, отриманими від надання в оренду приміщень  
15000 
Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) 
доходи за коштами, отриманими від надання студентам для проживання 
кімнат гуртожитку  
55000 
Списані остаточними оборотами (в останній робочий день грудня) 
доходи за коштами, отриманими як благодійні та спонсорські внески  
25000 
Списані видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального 
фонду бюджету  
2 800 000 
Списані видатки поточного року, проведені за коштами, отриманими від 
надання освітніх платних послуг  
1 000 000 
Списані видатки поточного року, проведені за коштами, отриманими від 
надання в оренду приміщень  
150 000 
Списані видатки поточного року, проведені за коштами, отриманими як 
благодійні та спонсорські внески  
5000 
Списано витрати на науково-дослідні роботи за договорами  5000 
 
Примітка. Сальдо на початок року за субрахунком 5511 «Фінансові результати 
виконання кошторису звітного періоду» становило 15 000 грн., а за субрахунком 5511 
«Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» — 40 000 грн. 
 
Завдання 4 
Вищий навчальний заклад України отримав від студента платної форми навчання у 
грудні звітного року плату за навчання наперед за весь наступний навчальний рік у сумі  
20 000 грн. Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку на дату отримання 
плати за навчання, та необхідні проводки у наступному звітному році. 
 
Тестові питання 
 
1. Власний капітал бюджетних установ відображають за класом рахунків: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 5; 
д) облік власного капіталу бюджетних установ здійснюється за допомогою 
позабалансових рахунків.  
 
2. Назвіть функції власного капіталу 
а) довгострокового фінансування; 
б) визначення ступеня незалежності; 
в) розподілу доходів і активів; 
г) фінансування ризику. 
 
3. До складових власного капіталу бюджетної установи належать: 
а) статутний капітал; 
б) резервний фонд; 
в) внесений капітал; 
г) капітал у підприємствах; 
д) вірно в та г. 
 
4. Власний капітал відображають у розділі балансу: 
а) першому розділі пасиву; 
б) другому розділі пасиву; 
в) першому розділі активу; 
г) другому розділі активу; 
д) власний капітал не відображається у балансі бюджетної установи. 
 
5. Фонди бюджетних установ формуються за рахунок: 
а) бюджетних установ; 
б) гуманітарної допомоги; 
в) внесків працівників; 
г) Фонду соціального страхування 
 
6. Результати виконання кошторису визначаються: 
а) наприкінці бюджетного року; 
б) щоквартально; 
в) після коригування кошторису; 
г) щомісячно. 
 
 
7. Результати виконання кошторисів визначають за: 
а) фондом у необоротних активах; 
б) фондом у малоцінних і швидкозношуваних предметах; 
в) загальним та спеціальним фондом; 
г) вірно а та б; 
д) вірно а, б та в. 
 
8. Облік результату виконання кошторису ведуть на субрахунку: 
а) 4411; 
б) 4421; 
в) 5511; 
г) 4321; 
д) 4511; 
 
9. Бухгалтерська проводка Д-т 7011—К-т 5511 має зміст: 
а) списано на фінансові результати виконання кошторису доходи за бюджетними  
асигнуваннями; 
б) списано на фінансові результати виконання кошторису доходи від реалізації продукції; 
в) вірна відповідь відсутня. 
 
 
ТЕМА  12. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 
Завдання 1 
 
У бюджетній установі при інвентаризації виявлений неврахований трансформатор, що 
був у експлуатації, вартістю 23000 грн., зношення склало 12000 грн. Вищеперераховане 
устаткування оприбутковане на баланс установи. 
Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
Завдання 2 
 
За підсумками інвентаризації, проведеної на складі бюджетної установи станом на 
01.04.20__р., було виявлено нестачу матеріалів на суму 3600,00 грв. Матеріали були 
оприбутковані установою в грудні попереднього року. Сума нестачі віднесена на винну 
особу. 
Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
Завдання 3 
 
В установі виявлено надлишок господарчих товарів  на суму 2300,00 грн. 
Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
Завдання 4 
 
В установі виявлено нестачу МШП на суму 150,00 грн. Винною особою встановлено 
комірника. Нарахована сума відшкодування збитків з винного, що визначена суб’єктом 
оціночної діяльності у розмірі 200,00 грн. 
Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
 
 
Тестові питання 
 
1. Бюджетна установа може проводити інвентаризацію розрахунків до дати балансу в 
період: 
а) не менше одного разу в три роки; 
б) до трьох місяців до дати балансу; 
в) не менше двох разів на рік. 
 
2. Недостача матеріалів, які були придбані в поточному періоді в межах норм 
природних втрат відображається в обліку записом: 
а) Д-т 8013—К-т 1517; 
б) Д-т 5511—К-т 1517; 
в) Д-т 7511—К-т 1517. 
 
3. Інвентаризація це: 
а) зіставлення фактичних даних про матеріальні цінності з обліковими; 
б) перевірка майнового стану підприємства; 
в) всі відповіді вірні. 
 
4. Чинним законодавством передбачена обов’язкова інвентаризація: 
а) на початку кожного місяця; 
б) перед складанням річної фінансової звітності; 
в) при зміні керівника установи. 
 
5. При перевищення облікових даних про матеріальні цінності над фактичними 
виникає: 
а) надлишок; 
б) недостача. 
 
6. При перевищення фактичних даних про матеріальні цінності над обліковими 
виникає: 
а) надлишок; 
б) недостача. 
 
7. У випадку невиявлення винної особи сума недостачі: 
а) списується на витрати; 
б) списується на доходи спеціального фонду; 
в) списується з балансового рахунка на витрати і зараховується на позабалансовий рахунок 
07. 
 
8. При виявленні недостачі основних засобів в обліку робляться такі записи: 
а) Д-т 5111—К-т 101; Д-т 5511—К-т 1411; 
б) Д-т 5111—К-т 1411; Д-т 101—К-т 5111; 
в) Д-т 8411— К-т 101; Д-т 1411— К-т 101. 
 
 
9. Інвентаризація проводиться з метою: 
а) виявлення нестач, втрат та надлишків матеріальних цінностей; 
б) виявлення непотрібних матеріальних цінностей; 
в) забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності підприємства (установи, організації); 
г) достовірності оцінки наявних ресурсів. 
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